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RESUMEN 
Durante los últimos años, se ha empleado el Código de Ética del Ministerio de Salud Pública 
teniendo en cuenta los valores de los ecuatorianos. Sin embargo, muchos educadores de 
enfermería y clínicos no están familiarizados con este código de ética. Esto ha creado una 
brecha de conocimiento entre las enfermeras y los educadores de enfermería sobre los 
valores existentes y los principios éticos que rigen la profesión de enfermería que pueden 
tener un impacto directo en el estándar de atención de enfermería en este país. La base 
teórica de la educación ética en enfermería se basa en principios éticos, formación de valores 
del individuo y patrones de conocimiento. La ética de la enfermería en la educación tiene una 
inmensa competencia con un currículum ya contenido (Aydt, 2015). Actualmente, los 
conceptos de ética y valores de enfermería están contenidos en asignaturas del plan de 
estudios de enfermería, que no es suficiente para que los estudiantes dominen los principios 
éticos de la profesión de enfermería. El objetivo general planteado en la investigación es 
fortalecer los valores éticos en la carrera enfermería. El diseño de investigación que se utilizó 
fue no experimental transversal de alcance descriptivo. La muestra de esta investigación fue 
del 10% de los estudiantes (22 participantes en el estudio) y de los dos docentes. Los 
estudiantes de la carrera Enfermería conocen que existe un código de ética en la Universidad 
y lo fotocopian para incorporarlo al Portafolio estudiantil, sin embargo, no lo leen ni opinan 
sobre el contenido del mismo. No se realizan debates e intercambios acerca de temas como 
la ética y los valores desde la carrera Enfermería. La asignatura Bioética en Enfermería no 
es impartida con estrategias de aprendizaje que potencie la adquisición de valores y 
conocimientos en los estudiantes.  En todas las asignaturas que conforman la malla curricular 
deberían trabajarse la ética y los valores incorporados al sistema de conocimientos que se 
imparten en las cátedras. 
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ABSTRACT 
During the last years, the Code of Ethics of the Ministry of Public Health has been used taking 
into account the values of Ecuadorians. However, many nursing educators and clinicians are 
not familiar with this code of ethics. This has created a knowledge gap between nurses and 
nursing educators about existing values and ethical principles that govern the nursing 
profession that can have a direct impact on the standard of nursing care in this country. The 
theoretical basis of ethical education in nursing is based on ethical principles, formation of 
individual values and knowledge patterns. Nursing ethics in education has immense 
competence with an already contained curriculum (Aydt, 2015). Currently, the concepts of 
ethics and nursing values are contained in subjects of the nursing curriculum, which is not 
enough for students to master the ethical principles of the nursing profession. The general 
objective of the research is to strengthen the ethical values in the nursing career. The research 
design that was used was non-experimental cross-sectional in descriptive scope. The sample 
of this research was 10% of the students (22 participants in the study) and of the two teachers. 
Nursing students know that there is a code of ethics in the University and photocopy it to 
incorporate it into the Student Portfolio, however, they do not read it or give their opinion about 
its content. There are no debates and exchanges about issues such as ethics and values 
since the Nursing career. The subject Bioethics in Nursing is not taught with learning strategies 
that enhance the acquisition of values and knowledge in students. In all the subjects that make 
up the curriculum, ethics and values incorporated into the knowledge system taught in the 
chairs should be worked on. 
KEYWORDS: Values; ethics; nursing. 
 
INTRODUCCIÓN 
La ética se refiere al estudio de juicios morales basados en valores, creencias y actitudes que 
posee un individuo o grupo (Sinclair, Papps & Marshall, 2016). La ética en enfermería significa 
el conjunto de reglas o principios que guían la toma de decisiones y el comportamiento de las 
(os) enfermeras (os). La enfermería tiene autonomía profesional y las (os) enfermeras (os) 
son razonablemente independientes y autónomas en la toma de decisiones en la práctica. La 
enfermera puede iniciar decisiones independientemente sin órdenes médicas (Sociedad 
Americana de Enfermeras Registradas, 2007). Esto se ha logrado en enfermería hoy, debido 
a la capacidad de la profesión de enfermería de crear para sus miembros un alto nivel de 
excelencia académica lo que ha conllevado a un estado en el que se tiene la capacidad de 
proporcionar servicios específicos que mejoran el porcentaje de supervivencia de los 
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pacientes. Por lo tanto, la profesión de enfermería de autonomía viene junto con la 
responsabilidad y la rendición de cuentas. Es importante que esta autonomía profesional se 
rija siempre por un código de ética y valores. 
La carrera Enfermería basa su autonomía profesional en dos vertientes, una es la 
responsabilidad en el ejercicio de la profesión con el paciente y la otra en las acciones que 
realiza el profesional de enfermería en su actuar cotidiano.  En este sentido, la práctica de 
enfermería siempre debe guiarse por un código de ética que en Ecuador es aprobado por el 
Ministerio de Salud Pública.  
Ahora bien, los conceptos de ética y valores de enfermería están contenidos solo en pocas 
asignaturas del plan curricular y muchos educadores de enfermería y clínicos no conocen ni 
aplican el código de ética en enfermería.  Por otro lado, las conferencias sobre ética y valores 
en enfermería no tienen la frecuencia que requiere el proceso de formación en la carrera y la 
enseñanza de la ética y los valores de enfermería a nivel clínico es deficiente debido al 
número limitado de enfermeros (as) capacitadas para servir como mentores y supervisores 
de estudiantes de enfermería.  
La mayoría de las instalaciones de salud pública en Ecuador no tienen pautas estándar sobre 
diversos procedimientos de enfermería. El bajo estado de las enfermeras y el estilo 
conformista de capacitación de las enfermeras dificultan la implementación efectiva del 
código de ética entre las enfermeras profesionales en este país. Por lo tanto, existe una 
enseñanza e implementación inadecuadas del código de ética en enfermería que exige 
reformas urgentes en la educación y práctica de enfermería para mejorar el estándar y la 
imagen de la profesión de enfermería en Ecuador.  
Entre los valores éticos que propone el código de ética se encuentran: respeto, inclusión, 
vocación de servicio, compromiso, integridad, justicia y lealtad; dichos valores orientadores 
son los que sustentarán las interrelaciones, decisiones y prácticas de los/as servidores/as del 
Ministerio de Salud Pública, entre ellos los profesionales de la enfermería.  
Por lo expuesto, desde la carrera de Enfermería en la Universidad de Guayaquil se plantean 
las siguientes interrogantes: ¿Cómo perciben docentes y estudiantes de la Carrera 
Enfermería de la Universidad de Guayaquil la implementación del código de ética y valores 
de enfermería? ¿Cuál es la situación actual en relación a la implementación del código de 
ética y valores de enfermería desde la carrera en la Universidad de Guayaquil? ¿Qué aportes 
se pueden realizar para el fortalecimiento de los valores éticos desde la carrera Enfermería 
en la Universidad de Guayaquil? 
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Aspectos teóricos del estudio  
Las personas que aspiran a ingresar a la profesión de enfermería necesitan orientación y 
educación adicionales relacionada con la ética y los valores dentro del plan de estudios de la 
escuela de enfermería. Sin embargo, estos generalmente se enseñan como parte del plan de 
estudios de enfermería en Ecuador. Esto puede no ser suficiente para producir una 
competencia éticamente orientada a profesionales de la enfermería. Los educadores de 
enfermería en este país tienen la oportunidad y la obligación de guiar a los estudiantes de 
enfermería en las áreas de ética de enfermería, análisis ético y toma de decisiones éticas 
para producir profesionales que actúen de esta manera. 
La formación de profesionales sobre los valores y la ética en enfermería no debe limitarse 
solo a las instituciones académicas. La ética y los valores de enfermería también deben 
aprenderse en las áreas clínicas prácticas a través del modelado de roles y la supervisión de 
mentores y preceptores que deben ser enfermeras experimentadas con buena disposición 
moral, en los espacios de las practicas preprofesionales y la vinculación con la comunidad, 
por mencionar algunos.  
Las experiencias y la supervisión de mentores, preceptores y supervisores son necesarias 
para lograr una competencia considerable de enfermería a través de la orientación ética y de 
valores. Desafortunadamente, en muchos países, incluido Ecuador, existe una alta tasa de 
deserción de enfermeras capacitadas debido a las malas condiciones de trabajo y salarios 
(Saho, 2011; OMS, 2010). No hay un programa formal de tutoría en Ecuador (Bah, 2016) y 
las (os) enfermeras (os) jóvenes e inexpertas a veces son enviadas a áreas clínicas sin el 
apoyo de una (un) enfermera (o) superior para desarrollar sus conocimientos y competencias 
en ética y valores de enfermería.  
Durante los últimos años, se ha empleado el Código de Ética del Ministerio de Salud Pública 
teniendo en cuenta los valores de los ecuatorianos. Sin embargo, muchos educadores de 
enfermería y clínicos no están familiarizados con este código de ética. Esto ha creado una 
brecha de conocimiento entre las enfermeras y los educadores de enfermería sobre los 
valores existentes y los principios éticos que rigen la profesión de enfermería que pueden 
tener un impacto directo en el estándar de atención de enfermería en este país. 
La base teórica de la educación ética en enfermería se basa en principios éticos, formación 
de valores del individuo y patrones de conocimiento. La ética de la enfermería en la educación 
tiene una inmensa competencia con un currículum ya contenido (Aydt, 2015). Actualmente, 
los conceptos de ética y valores de enfermería están contenidos en asignaturas del plan de 
estudios de enfermería, que no es suficiente para que los estudiantes dominen los principios 
éticos de la profesión de enfermería. 
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Los principios y conceptos de ética y valores de enfermería no deben tratarse como una 
asignatura, sino que deben integrarse en todos los cursos de enfermería del plan de estudios. 
La educación ética en enfermería integrada en un programa de enfermería ha sido elogiada 
por su efectividad (Consejo Internacional de Enfermeras, 2015) y por establecer el mejor 
marco ético en la educación en enfermería (Milton, 2004). Esto se debe a que la ética y los 
valores de enfermería son relevantes en todas las disciplinas y especialidades de enfermería. 
El papel del enfermero educador es seleccionar estrategias para integrar creativamente la 
ética de enfermería en el plan de estudios. 
Las (os) enfermeras (os) enfrentan diariamente dilemas éticos que necesitan experiencia, 
pensamiento crítico y la capacidad de evaluar los principios éticos relacionados con un 
problema existente y tomar la mejor decisión ética que ayude a resolver el problema. Por lo 
tanto, la enseñanza de la ética y los valores de enfermería debe basarse en la práctica para 
garantizar la competencia en su aplicación. La enseñanza y el aprendizaje del 
comportamiento ético en las habilidades interpersonales y relacionales requieren 
consideración, buen currículo y desarrollo y planificación pedagógica según lo postulado por 
Benner, Suphen, Leonard y Day (2010). Desafortunadamente, la ética y los valores de 
enfermería se enseñan utilizando debates en clase en los que el papel del maestro es el de 
experto y el del estudiante es escuchar, tomar notas, responder y dar respuestas cuando el 
maestro lo requiera. Muchos investigadores han encontrado que existe una brecha entre la 
teoría y la práctica en la educación de enfermería (Abu Salah, Aljerjawy y Salama, 2018; 
Estrada, Socorro, GuanHing y Susan, 2015; Tel Hussein y Osuji, 2017). Según Sawo, Bah y 
Kanteh, (2017), los desafíos que enfrentan las instituciones de enfermería incluyen la escasez 
de miembros de la facultad y la falta de tutores clínicos en las áreas prácticas debido a la fuga 
de cerebros de enfermeras (os) altamente calificadas y educadas que migran a países con 
salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Los estudiantes de enfermería son 
enviados a centros de salud para ser supervisados y asistidos por enfermeras capacitadas 
en las áreas clínicas que podría estar demasiado ocupados para atender sus necesidades de 
aprendizaje, dejando una gran brecha de teoría y práctica para llenar. Por lo tanto, existe una 
necesidad urgente de cerrar esta brecha. 
La ética de enfermería se puede enseñar de manera efectiva mediante una combinación de 
métodos de enseñanza que mejoran la visualización del escenario conceptual que se enseña 
y promueve la traducción de la teoría a la práctica. Estos métodos de enseñanza incluyen 
aprendizaje basado en problemas, enseñanza grupal, juego de roles, modelado, estudios de 
casos, debates y experiencia clínica. Benner y col. (2010) discutieron la importancia de 
desarrollar el comportamiento ético del individuo con un enfoque en modelar el 
comportamiento a través de "hacer, saber y ser" en su relación con la enseñanza de la ética 
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en el aula. Según Lin, Lu, Chang y Yang (2010), el aprendizaje basado en problemas (ABP) 
puede mejorar la eficacia de la enseñanza de la ética de enfermería. Estos autores revelaron 
que los estudiantes expresaron mayores sentimientos de aprendizaje motivado y 
pensamiento crítico cuando se utilizó ABP. 
El marco de ABP también tiene el potencial de mejorar el aprendizaje autodirigido, el 
pensamiento crítico, la comunicación y la capacidad de trabajar en equipo (Alexander, 
McDaniel, Baldwin y Money, 2002). Otros autores (Garity, 2009; Bijani, Tehranineshat & 
Torabizadehadd, 2017) recomiendan ABP con tutoría en situaciones en las que no hay 
educadores calificados para enseñar ética de enfermería. Esto dará suficiente tiempo a los 
educadores de enfermería para proporcionar una discusión más profunda y la aplicación de 
lo que se enseña. El aprendizaje basado en equipo (ABE) es otro tipo de estrategia de ética 
y valores de enfermería de enseñanza y aprendizaje, que se centra en el aprendizaje en 
grupos pequeños, la preparación de los estudiantes y la aplicación del contenido de la clase 
(Vanderbilt University Center for Teaching, 2015). Garity (2009) sugiere combinar la teoría y 
la práctica utilizando una discusión en grupos pequeños. El uso de estudios de caso brinda a 
los estudiantes la oportunidad de analizar las situaciones de la vida real y desarrollar una 
comprensión más profunda de los conceptos en la educación de ética en enfermería. Lin y 
col. (2010) identificaron la importancia de utilizar una combinación de estudios de casos, 
simulación y experiencias de reflexión para desarrollar habilidades de análisis crítico. Garity 
(2009) exploró el uso del debate en la educación de ética en enfermería y descubrió que el 
debate como metodología de enseñanza ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento 
crítico, que es un componente importante en el aprendizaje de ética y valores en enfermería. 
Florence Nightingale contribuyó enormemente en el avance de la enfermería como una 
profesión honesta y ética que se disfruta hoy (Hoyt, 2010). La “Promesa de ruiseñor” fue el 
primer código de ética para enfermeras (American Nurses Association, 2015). El primer 
elemento que se relaciona con las enfermeras y las personas afirma que la responsabilidad 
profesional primaria de la enfermera es con las personas que requieren atención de 
enfermería y al brindar atención, la enfermera debe promover un entorno en el que los 
derechos humanos, la privacidad, los valores, las costumbres y las creencias espirituales del 
individuo, la familia y la comunidad son respetados. Sigue afirmando que la enfermera debe 
servir como defensora de la equidad y la justicia social y demuestra valores profesionales 
como el respeto, la capacidad de respuesta, la compasión, la confiabilidad y la integridad, 
tanto dentro como fuera del lugar de trabajo. Los principios éticos y la profesionalidad deben 
guiar la relación entre la enfermera y el paciente. 
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El segundo elemento del código de ética trata de cómo la enfermera debe realizar el trabajo 
de enfermería. Destaca que la enfermera tiene la responsabilidad personal y la 
responsabilidad de la práctica de enfermería, y de mantener la competencia mediante el 
aprendizaje continuo y debe esforzarse por fomentar y mantener una cultura de práctica que 
promueva el comportamiento ético y el diálogo abierto.  
MÉTODO 
El objetivo general planteado en la investigación es fortalecer los valores éticos en la carrera 
enfermería. El diseño de investigación que se utilizó fue no experimental transversal, el cual 
según Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que el diseño de estudios 
transversales se define como el diseño de una investigación observacional, individual, que 
mide una o más características (variables), en un momento dado. La información de un 
estudio transversal se recolecta en el presente y, en ocasiones, a partir de características 
pasadas o de conductas o experiencias de los individuos (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). Mediante este diseño se diagnosticó la percepción de docentes y estudiantes de la 
Carrera Enfermería de la Universidad de Guayaquil sobre la implementación del código de 
ética y valores de enfermería. Por otro lado, se determinó la situación actual en relación a la 
implementación del código de ética y valores de enfermería desde la carrera en la Universidad 
de Guayaquil, para conjuntamente obtener información útil que permitió la elaboración de 
propuesta de aportes para el fortalecimiento de los valores éticos desde la carrera Enfermería 
en la Universidad de Guayaquil.  
El alcance de esta investigación fue descriptivo. El alcance descriptivo que en palabras de 
Shuttleworth (2008), es “un método científico que implica observar y describir el 
comportamiento de un sujeto o fenómeno sin influir sobre él de ninguna manera” 
(Shuttleworth, 2008, pág. 84), este alcance permitió determinar la situación actual en relación 
con la implementación del código de ética y valores para la carrera enfermería. Con respecto 
al método científico de esta investigación, se empleó el método inductivo, que según Serrano 
(2009), “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva en conocimientos 
generales. Este método permite la formación de hipótesis” (Serrano, 2009, pág. 94), es decir, 
por medio de la observación y recolección de datos particulares, luego de ser integrados se 
formó una conclusión que involucró a todos los casos, por cual este método parte de lo 
particular a lo general, es así que cada respuesta u opinión dentro de esta investigación, fue 
parte de una conclusión final sobre los valores éticos en la carrera Enfermería. 
Población y muestra 
El término población en palabras de Tamayo (2012), se refiere a “un conjunto total de 
individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en 
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un lugar y un momento determinado, donde se desarrollará la investigación” (Tamayo, 2012, 
pág. 267), en este estudió se trabajó con una población definida, debido a que existen cifras 
exactas de las personas que participaron en el estudio, cuales fueron 220 estudiantes y 2 
docentes. La muestra de acuerdo a Acuña y Balestrini (2018), “una parte representativa de 
una población, cuyas características deben producirse en ella, lo más exactamente posible”  
(Acuña & Balestrini, 2018, pág. 169). La muestra de esta investigación fue del 10% de los 
estudiantes (22 participantes en el estudio) y de los dos docentes. Los criterios de inclusión 
en la muestra fueron: a) estudiantes con disponibilidad de tiempo para participar en el estudio; 
b) Estudiantes regulares inscritos en las asignaturas “Enfermería en urgencias y cuidados 
intensivos” y “Farmacología”; c) Estudiantes inter4esados en el tema de los valores éticos 
desde la carrera Enfermería. Se realizó un grupo focal en la Sala de Profesores de la Escuela 
de Enfermería, con preguntas semiestructuradas relacionadas con los valores éticos en la 
carrera.   
CONCLUSIONES  
Los estudiantes de la carrera Enfermería conocen que existe un código de ética en la 
Universidad y lo fotocopian para incorporarlo al Portafolio estudiantil, sin embargo, no lo leen 
ni opinan sobre el contenido del mismo. No se realizan debates e intercambios acerca de 
temas como la ética y los valores desde la carrera Enfermería. La asignatura Bioética en 
Enfermería no es impartida con estrategias de aprendizaje que potencie la adquisición de 
valores y conocimientos en los estudiantes.  En todas las asignaturas que conforman la malla 
curricular deberían trabajarse la ética y los valores incorporados al sistema de conocimientos 
que se imparten en las cátedras. 
Se recomienda proponer un proyecto de investigación que fortalezca la ética y los valores en 
la Carrera Enfermería.  
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